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Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis break even point 
sebagai alat perencanaan laba pada Batik Mukti Lestari di desa Sidomukti 
Plaosan Magetan periode 2014-2016.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui titik break even point, jumlah 
volume penjualan pada tingkat laba yang direncanakan dan tingkat margin 
of safety ( tingkat keamanan) pada Batik Mukti Lestari. Metode analisa 
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan memakai rumus break 
even point atas dasar unit dan dalam rupiah, perhitungan perencanaan laba, 
serta margin of safety yang dinyatakan dalam rupiah dan rasio . Penggalian 
data yang dilakukan dengan metode wawancara.  
Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 Batik 
Mukti Lestari tidak mengalami kerugian. Setiap tahunnya Batik Mukti 
Lestari selalu mengalami peningkatan laba, terutama pada tahun 2016. 
Perencanaan laba pada tahun 2017 diasumsikan kenaikan laba 19% pada 
biaya-biaya variabel dan volume operasional penjualan  tahun 2016. 
Diharapkan tahun 2017 memperoleh laba dan pendapatan lebih banyak dari 
tahun sebelumnya. Untuk margin of safetynya Batik Mukti Lestari masih 
aman dan baik untuk produk Kain Atasan, untuk produk Jarik Gendong dan 
Kain Bawahan perlu lebih diperhatikan.       
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